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El proyecto – el diseño
Haussmann
El proyecto – el diseño
Punto de vista del participante
El proyecto – el diseño
El “no lugar”
Espacio de paso, circunstanciales.
Son impersonales, sin relación, carente de 
identidad personaliza, más propio de los 
espacios habitados, convividos. 
De relación y comunicación artificial.
—Marc Augé
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Según esquema de Llorens Cerdà & Sangrà (2013), a partir de Garrison y Anderson (2005)
El “no lugar” —Marc Augé
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